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N O T I C E  
T H I S  D O C U M E N T  H A S , B E E N  R E P R O D U C E D  F R O M  T H E  
BEST C O P Y  F U R N I S H E D  US BY THE S P O N S O R I N G  
AGENCY. ALTHOUGH I T  IS R E C O G N I Z E D  T H A T  C E R -  
T A I N  P O R T I O N S  A R E  I L L E G I B L E ,  I T  IS B E I N G  R E -  
L E A S E D  IN T H E  I N T E R E S T  O F  M A K I N G  AVAILABLE 
AS MUCH I N F O R M A T I O N  AS P O S S I B L E .  
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19930084029 2020-06-17T17:33:16+00:00Z
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